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Abstract 
 Aluminium foil is a material commonly used for packaging food, that has 
two layer, aluminium and plastic. Plastic and aluminium that contained in 
aluminum foil potentially used as the new material of particle board from the 
waste. This study aims to investigate the intake temperature effect on particle 
board characteristics made from recycled aluminium foil. It used in dies sintering 
method, with the  pressure load 0.215 bar, sintering temperature 220 oC, and 2 
hours holding. The intake temperature variations used are 30 oC, 60 oC, 90 oC, 
and 120 oC. To determine the feasibility of particle board that had been made, 
density, flexural strength, modulus of elasticity, and  perpendicular strength 
testing based on SNI 03-2104-2006 standard were perfomed. The result of 
particle board test showed that the density and flexural strength meet with 
requirements of SNI 03-2104-2006 standard which is 0.662 – 0.601 gr/cm3 and 
13.913 – 10.430 MPa. While, the test of modulus elasticity and perpendicular 
strength do not meet with the requirements of  SNI 03-2104-2006 standard which 
is 0.504 – 0.432 GPa and 0.137 – 0.117 MPa. A higher levels intake temperature 
added will decrease the physical and mechanical properties of  particle board. 
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Abstrak 
Aluminium foil merupakan bahan yang sering digunakan sebagai 
pembungkus makanan yang memiliki dua lapisan yaitu aluminium dan plastik. 
Kandungan plastik dan aluminium yang terdapat pada aluminium foil memiliki 
potensi untuk menjadi papan partikel baru dari bahan limbah. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh intake temperature terhadap karakteristik 
papan partikel limbah plastik aluminium foil. Metode yang digunakan adalah in 
dies sintering, dengan tekanan 0.215 bar, suhu pemanasan sintering adalah 220oC, 
dan ditahan selama 2 jam. Variasi intake temperature yang digunakan adalah 
30oC, 60oC, 90oC, dan 120 oC. Untuk mengetahui kelayakan papan partikel yang 
dibuat, dilakukan pengujian densitas, kekuatan lentur, modulus elastisitas dan 
kekuatan tarik tegak lurus sesuai standar SNI 03-2105-2006. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai densitas dan kekuatan lentur berhasil memenuhi standar 
SNI 03-2105-2006 yaitu 0.662 – 0.601 gr/cm3 dan 13.913– 10.430 MPa. 
Sementara modulus elastisitas dan kekuatan tarik tegak lurus yang termasuk 
belum memenuhi standar papan partikel SNI 03-2105-2006 yaitu 0.504 – 0.432 
GPa dan 0.137 – 0.117 MPa. Peningkatan intake temperature yang diberikan akan 
menyebabkan sifat fisis dan mekanis papan partikel menurun. 
 
Kata kunci: aluminium foil, SNI 03-2104-2006, in dies sintering, papan partikel. 
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